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I文化や医療の違いを経験し学ぶために来0 】 【日本語に関連した悩み】 【文化の違いに 
関連した悩み】【日本での生活からくる孤独感】【病院からの処遇の改碧と支援を希望】【自 
ら問題や悩みに対して対応】 【困難な中でもやりがいを見っけ努力】 【自分の目的が達成で 
きずに将来に不安】 【日本で経験を生かし未来に自信】の 9 つのカテゴリーが抽出された。 
考察
日本の病院に勤めている中国人看護師は最初に、 【文化や医療の違いを経験し学ぶために 
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